国企改革中的人治现象之克服与法人治理机制目标的实现 by 鄢青 & 黄伟
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但在 1 9 9 5 年 4 月
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该厂累计亏损达 1 4 9 1 万元
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也未分析厂长 (经理 ) 究竟
在科学的决策经营中起了 怎样的作用
.




















































































































































国有企业的厂长 (经理 ) 皆由上级组织部门任命
,



























































































































































































































可以参照 19 9 4 年 《国务院关于股份有限公司
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